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Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan 
Kubu Kabupaten RokanHilir. Dari tahun 2016 pembangunan Dinas Kesehatan 
Puskesmas Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir hingga saat ini masih minim 
Pelayanan yang diberikan dan tidak sebagai mana mestinya. Penelitian dengan 
judul “Kualitas Pelayanan Puskesmas Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir” 
memiliki cukup banyak masalah pada faktor-faktor yang membuat pelayanan 
yang diberikan kurang baik dan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan 
terhadap pasien di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Puskesmas Kecamatan Kubu 
Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalama 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu peneliti 
menggunakan teknik analisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan menunjukkan bahwa Kualitas 
Pelayanan yang diberika masih kurang baik dan kurang maksimal, hal ini 
dikarenakan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh puskesmas Kecamatan 
Kubu seperti Kurangnya fasilitas pelayanan, kurangnya perhatian terhadap 
pasien atau pengunjung, dan kurangnya kemampuan pelayanan baik dari sumber 
daya manusia maupun sumber daya modal yang rendah sehingga banyak 
program-program kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terlaksana 
dengan maksimal. 
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